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摘要: 目的: 观察栀子苷对高脂饮食诱导的金黄地鼠非酒精性脂肪性肝病模型脂质代谢、肝组织病理变化及炎症损伤的影
响，并与栀子进行比较，以明确栀子抗脂肪肝作用的效应成分。方法: 24 只雄性金黄地鼠按随机数字表法分为正常组、模型组、栀
子组和栀子苷组。实验后观察肝组织病理学变化，并检测肝组织 TG 含量、血清 TG、CHO 含量及 ALT、AST 活性。结果: 与模型组
比较，栀子组、栀子苷组肝 TG 含量、血清 TG、CHO 含量及 ALT、AST 活性均显著降低，且栀子苷对 ALT、AST 活性的降低作用优于
栀子。结论: 栀子苷与栀子对高脂饮食诱导的地鼠脂肪肝均有显著干预作用，且栀子苷抗炎症损伤作用优于栀子。
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Effect of geniposide on the lipid metabolism and inflammatory injury
of nonalcoholic fatty liver disease in the hamster
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Abstract: Objective: To observe geniposide’s effect on lipid metabolism，hepatic tissue pathological change and
inflammatory injury of golden hamsters with nonalcoholic fatty liver disease( NAFLD) ，caused by high fat diet． Compare the
geniposide’s effect with gardenia to make clear the effective components in Gardenia that can resist fatty liver． Methods: 24
male golden hamsters were averagely divided into control group，model group，gardenia group and geniposide group． The
experiment was based on building the model，and then observe hamsters’general condition and pathological change of
hepatic tissue，examine the content of hepatic tissue TG，serum TG，CHO and the activity of ALT，AST． Ｒesults: In
gardenia group and gardenoside group，The content of hepatic tissue TG，serum TG，CHO and the activity of ALT，AST
are significantly lower than the model group． Besides，gardenoside can lower the activity of ALT，AST better than
gardenia． Conclusion: Both gardenoside and gardenia have notable intervention effects on hamsters’NAFLD caused by HFD
and gardenoside have better effects on resisting inflammatory injury than gardenia，which suggested that gardenoside was the
primary effective component in resisting NAFLD．
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近年来，随着人们生活方式与饮食结构的改变，
非 酒 精 性 脂 肪 性 肝 病 ( nonalcoholic fatty liver





伤及炎症损伤，降低游离脂肪酸( FFA) 诱导 HepG2
细胞内甘油三酯( TG) 含量等药理作用［3-4］; 并运用
数学模型“均匀设计法”筛选出该方改善脂质代谢、
抗炎症损伤的主要效应中药是栀子，其发挥效应最
优剂量为 1. 5 g / ( kg·d) ( 相当于成人每日临床用药












清洁级雄性金黄地鼠 24 只，体质量( 100 ± 10)
g，购自中国科学院上海实验动物中心( 动物许可证
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的最优效应剂量 1. 5 g / ( kg·d) 制备药液，4℃ 冰箱
保存备用。栀子苷购自南京泽朗生物科技有限公司
( 货号 SZY111009) ，用时以蒸馏水配成所需浓度的
混悬液。
1. 3 主要试剂与仪器
TG 试剂盒( 批号 20111029)、ALT 试剂盒( 批号
20111025)、AST 试剂盒 ( 批号 20111028 )、CHO 试
剂盒( 批号 20111105 ) 均购自南京建成生物工程研
究所。1-15K 型微量冷冻离心机、2-16K 冷冻离心机
( 美国 Sigma 公司) ，ULT1386-3-V39 超低温冰箱( －
80℃ ) ( 美国 Thermo Scientific Ｒevco 公司) ，M5 多功
能酶标仪( 美国 Molecular Devices 公司) ，AL104 电




普通饲 料 外，其 余 各 组 均 给 予 高 脂 饲 料 ( 配 方:
83. 25%基础饲料，10%猪油，1. 5% 胆固醇，0. 2% 脱
氧胆酸钠，5%糖，0. 05%丙硫氧嘧啶，由苏州双狮动
物饲料有限公司提供) 饲养 6 周，自由饮水。自造
模第 3 周起，药物组按 1 ml /100 g 的体积( 相当于栀
子组用量为 1. 5 g /kg，栀子苷组用量为 60mg /kg) 灌
胃给药，每日 1 次; 正常组、模型组灌服相应量的饮
用水，连续给药 4 周。
1. 5 检测指标及方法
1. 5. 1 样本获取 灌胃给药 4 周后称取动物
体质量，用 10% 水合氯醛按 0. 36 ml /100 g 腹腔注
射麻醉，心脏采血，离心后吸取血清，－ 80℃ 保存。
取出肝脏，在同一肝叶和位置切取一块组织作冰冻
切片。另取 200 mg 湿肝加入乙醇-丙酮( 1∶ 1) 3 ml，
匀浆 3000 r /min，10 s × 4 次，放置 4℃冰箱过夜。翌
日 4℃离心( 3000 r /min，20 min) 后，取 10 ul 上清液
用于 TG 含量测定。
1. 5. 2 一般情况观察 造模过程中观察各组
地鼠体质量、毛色、精神状态、肝质量等。①肝组织
病理变化: HE 染色，采用光镜观察; ②肝组织 TG 含
量测定: 按生化试剂盒检测; ③血清 TG、CHO 含量
及 ALT、AST 活性检测: 均按生化试剂盒检测。
1. 6 统计学方法
采用 SPSS 12. 0 统计软件进行统计分析，计量
资料以均数 ± 标准差( 珋x ± s) 表示，组间比较采用单

















图 1 各组地鼠肝组织变化比较( HE 染色 ×200)
2. 3 各组地鼠肝组织 TG、血清 TG、CHO 含量
和 ALT、AST 活性比较
表 1 显示，与正常组比较模型组肝组织 TG 含
量显著增高( P ＜ 0. 01 ) ; 栀子组和栀子苷组肝组织
TG 含量均显著低于模型组 ( P ＜ 0. 01 ) ，接近正常
组。与正常组比较，模型组血清 TG、CHO 含量及
ALT、AST 活性均显著增高( P ＜ 0. 01)。与模型组比
较，栀子组和栀子苷组血清 TG、CHO 含 量，ALT、
AST 活性均显著降低( P ＜ 0. 05 或 P ＜ 0. 01) ，而栀
子苷组降低血清 ALT、AST 活性与栀子组比较差异
有统计学意义( P ＜ 0. 05)。
3 讨论
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9. 08%和阳虚质 9. 04%［7］。江苏地区人群偏颇体
质类 型 以 阳 虚 为 主 占 11. 9%，其 次 为 气 虚 质 占
9. 9%、湿 热 质 占 9. 3%［8］。青 海 地 区 阳 虚 质 占
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热利湿、凉血解毒之功效，针对脂肪肝“湿”、“热”、
“毒”等病理因素而发挥治疗作用。














正 常 组 4. 59 0. 73 ± 0. 14 1. 46 ± 0. 37 2. 88 ± 0. 61 23. 54 ± 1. 80 15. 72 ± 8. 03
模 型 组 7. 54＊＊ 1. 47 ± 0. 32＊＊ 16. 62 ± 3. 68＊＊ 7. 27 ± 0. 41＊＊ 91. 79 ± 25. 96＊＊ 101. 72 ± 22. 36＊＊
栀 子 组 7. 29 0. 83 ± 0. 18△△ 9. 87 ± 3. 76△△ 5. 38 ± 0. 13△ 60. 34 ± 11. 39△ 62. 82 ± 21. 51△
栀 子 苷 组 6. 97 0. 97 ± 0. 19△△ 8. 06 ± 3. 33△△ 6. 06 ± 1. 35△ 44. 54 ± 17. 85△△ # 54. 48 ± 18. 06△△ #
注: 与正常组比较: ＊＊P ＜ 0. 01; 与模型组比较: △P ＜ 0. 05，△△P ＜ 0. 01; 与栀子组比较: #P ＜ 0. 05
目前，建立 NAFLD 模型多采用高脂饮食诱导大




验采用高脂饮食诱导金黄地鼠 NAFLD 模型 6 周后，
动物肝质量显著增加，肝脏出现明显的脂肪变性，肝
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